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F
DEL MINISTERIO DE MARINA




Decreto 2.752/1973, de 11 de octubre, por el que se acep
ta la donación al Estado por la Organización Sindical
de una finca urbana, sita en El Ferrol del Caudillo,
con destino a hacer desaparecer un enclave constituido
por dicho inmueble en el Campo de Batallones, afecto







Resolución número 1.370/73 por la que se asciende al
empleo inmediato al Oficial segundo de Oficinas don
Miguel Angel Nasarre Sanz.—Página 3.047.
Retiros.
Resolución número 1.349/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado voluntario" el Capitán de
Navío de la Escala de Tierra don Luis María Liaño
y de \Tierna. Página 3.048.
Resolución número 1.371/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Teniente de Navío de




Resolución número 1.372/73 por la que se concede una
Prórroga, por el período de tiempo que se indica, al
Comandante de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia don Salvador Deudero Serrano.—Pá
gina 3.048.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 1.373/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se cita.—Página 3.048.
Bajar.
Resolución número 1.374/73 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Brigada Sanitario don
Carlos Ojanguren Martínez.—Página 3.048.
MARINERIA
Personal profesional permanente.
Resolución número 1.363/73 por la que se reconoce el ca
rácter de personal profesional permanente a los Cabos
primeros Especialistas (V) de las distintas Especiali
dades que se relacionan.—Páginas 3.048 a 3.057.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Destinos.
Resolución número 2.015/73 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en el buque-escuela "Juan Se
bastián de Elcano" el Cocinero de primera don Vi
cente Espiau Castejón.—Página 3.058.
Reingreso al servicio activo.
Resolución número 2'016/73 por la que se dispone cesen
en la situación de "excedencia forzosa" los Oficiales
de tercera (Litógrafo) y (Reportista Litógrafo) que
se mencionan.—Página 3.058.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Clasificación de los Centros de Enseñanza de la Armada.
O. M. número 692/73 por la que queda clasificada en los
grupos que se indican la Escuela de Idiomas de Ca
narias.—Página 3.058.
Preparaciones Profesionales y Técnicas de la Armada.
o. M. número 693/73 por la que se amplía, en el sentido
que se expresa, el punto 3.1 de la Orden Ministerial
que se detalla sobre Preparaciones Profesionales y
Técnicas de la Armada.—Página 3.058.
MILICIAS NAVALES
Ascensos.
O. M. número 694/73 (D) por la que se promueve a los
empleos que al frente de cada grupo se indica a los
Oficiales provisionales de la Escala de Complemento
que se citan.—Páginas 3.058 y 3.059.
O. M. número 695/73 (D) por la que se promueve al em
pleo de Alférez de Fragata Ingeniero de la Escala de
Página 3.046.
,1■11.■........•■■•■•■••••■•~...re UVI
Complemento a los Alféreces de Fragata IngenierosAlumtos provisionales que se mencionan.
na 3.059.
O. M. número 696/73 (D) por la que se promueve a 11empleos que se expresan a los Sargentos Alumnos pro.
visionales de la Escala de Complemento que se ro.
flan. Página 3.059.
SECCION ECONOMICA
Gratificación por iperm anencia en servicios de vuelo,
Resolución número 1.392/73 por la que se reconoce d
derecho al percibo de la citada gratificación al Capitán
de 'Fragata don Agustín Guimerá Peraza. — pági,
nas 3.059 y 3.060.
Trienios.
Resolución número 1.387/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al General de División de
fantería de Marina don José E. Rivas Fabal.—Pági.
na 3.060.
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DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 2.752/1973, de 11 de octubre, por el que se acepta la donación al Estado por la Or
ganización Sindical de una finca urbana, sita en El Ferrol del Caudillo, con destino a
hacer
desaparecer un enclave constituido por dicho inmueble en el Campo de Batallones, afecto al Mi
nisterio de Marina.
Por la Organización Sindical ha sido ofrecido al Estado una finca urbana de una. extensión superfi
cial de cuatrocientos metros cuadrados, sita en El Ferrol del Caudillo, con destino a hacer desaparecer un
enclave constituido por dicho inmueble en el Campo de Batallones, afecto al Ministerio de Marina.
Por el Ministerio de Marina se considera de interés la aceptación de la donación.
A propuesta del Ministro de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinticuatro de la Ley del Patri
monio, se acepta la donación al Estado por la Organización Sindical de un edificio destinado a almacén,
situado a la entrada del Muelle de San Fernando, de El Ferrol del Caudillo (La Coruña), sin número, in
mediato al Matadero Público, que consta de planta baja y principal, ocupando el edificio una superficie de
trescientos ochenta y nueve coma treinta y ocho metros cuadrados y cuatrocientos metros cuadrados el
solar, que linda : Por el frente u Oeste, con camino que baja al Muelle de San Fernando ; por el Este y
por la izquierda o Sur, con camino al Matadero Público, y por la derecha o Norte, con el Campo de Ba
tallones.
Figura inscrito en el Registro de la Propiedad al tomo seiscientos sesenta y ocho, libro ciento veinti
nueve, folio doscientos cuatro, finca número tres mil ochocientos cincuenta y ocho, inscripción veinte.
Artículo segundo.—E1 inmueble mencionado deberá incorporarse al Inventario General de Bienes del
Estado, una vez inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, para su ulterior afectación por el
Ministerio de Hacienda al de Marina para los servicios de Marina en el Campo de Batallones de El Fe
rrol del Caudillo, dependientes de este último Departamento.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se dispone en el pre
sente Decreto, autorizándose al ilustrísimo señor Delegado de Hacienda de La Coruña o funcionario en
quien delegue para que, en nombre del Estado, concurra en el otorgamiento de la correspondiente escri
tura.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de octubre de mil novecientos senten
ta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,







Resolución núm. 1.370/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal. Por existir vacante, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de em
pleo y escalafonamiento de 1 del actual y efectos
administrativos a partir de la misma fecha, al Oficial
segundo de Oficinas don Miguel Angel Nasarre Sanz,
que quedará escalafonado inmediatamente a conti
nuación del Oficial primero de dicho Cuerpo don
José Cánovas Marín.
Madrid, 5 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Retiros.
Resolución núm. 1.349/73, de la Jefatura d&
Departamento de Personal.—A petición del intere
sado, y por hallarse comprendido en el artículo 17
del texto refundido del Reglamento para la aplicación de la Ley de Derechos Pasivos del personalmilitar y asimilado de las Fuerzas Armadas, aprobado
por Decreto número 2.599/72, de 15 de junio (DIA
RIO OFICIAL núm. 156), se dispone que el Capitánde Navío (ET) don Luis María Liario de Vierna
pase a la situación de "retirado voluntario".
Madrid, 5 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.371/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 3 de
mayo de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Teniente de Navío (ET) don Ale
jandro Morillo Ramos cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.372/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho,
y corno consecuencia de lo solicitado por el Coman
dante de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Intendencia de la Armada don Salvador Deudero
Serrano, se le concede una prórroga por un período
de un año, a partir del 1 de enero de 1974, fecha en
que finaliza la prórroga de dos años concedida por
Resolución número 1.425/71 (D. O. núm. 256), con
tinuando destinado en el Almacén de Material Ame
ricano del Arsenal de La Carraca, con carácter vo
luntario.
Madrid, 2 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
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Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
LXV1
Resolución núm. 1.373/73, de la jefatura delDepartamento de Personal. — Por cumplir la edadreglamentaria para ello, se dispone que el personalcitado a continuación pase a la situación de "reti.rado" en la fecha que al frente de cada uno se indicaquedando pendiente del haber .pasivo que le sefialel Consejo Supremo de justicia Militar:
Contramaestre Mayor (Teniente) don Luis Alon.
so Lorenzo.-2 de mayo de 1974.
Torpedista Mayor (Teniente) don Francisco Sán.diez Vázquez.-11 de mayo de 1974.
Contramaestre Mayor (Teniente) don Manuel Pías
Barbeira.-14 (le mayo de 1974.
Electricista Mayor (Teniente) don Pascual YepesLorente.-21 de mayo de 1974.
Sanitario Mayor (Teniente), don Antonio Vicente
Cantero.-23 de mayo de 1974.
'Condestable Mayor (Teniente) don Luis Molino
Portilla.-24 de mayo de 1974.
Condestable Mayor (Teniente) don José María
Casanova Blanco.-27 de mayo de 1974.
Madrid, 5 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.374/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber fallecido el
día 20 de octubre de 1973, se dispone que el Brigada
Sankario don Carlos Ojáng-tten Martíhez causa
baja en la Armada a partir de la expresada fecha.
Madrid, 2 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.363/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condicio
nes que determina la Resolución número 1.146/73
(D. O. núm. 211), se reconoce el carácter de personal
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profesional permanente a los Cabos primeros Espe
cialistas (V) de las distintas Especialidades que a con
tinuación se relacionan :
ARTILLERIA
Eduardo Gaviño Escudier.
2. Angel Barco Collazo.
3, Antonio Galera Rodríguez.
4. Santiago Alvarez Cruz.
5. Manuel Domínguez Cabreja.
6. Eusebio Marín Méndez.
7. Juan Ponti Cornelio.
8. 'fosé Rodríguez Valencia.
9. 'Juan A. Fernández Vázquez.
10. lPedro Diego Aladrén.
11. Bernardo Fernández Garrote.
12. José Casal Edreira.
13, losé Fernández Mourente.
14. 'Emilio Maceiras González.
15. José Rodríguez Rodríguez.
16. :José Sedes Veiga.




19. Antonio Aneiros Rey.
20. Emilio Bello Iglesias.
21. José Pieira Paredes.
22. 'Manuel Pérez Ruiz.
23. Emilio Bermúdez Guillamón.
24. Rafael López Izquierdo.
25 Alberto Pato Núñez.
26. José Manuel Veiga Bellón.
27. Angel García López.
28. Manuel Seijas Cartelle.
29. José Lamas López.
30. José Firieiro Díaz.
31 Víctor M. García Canosa.
32. José Barro Castelo.
33. Joaquín Gómez Campillo.
34. José Vilaririo Vilaririo.
35 jesús Grandal Escolar.
36. Manuel Deus Pena.
37. Pedro Claudio Molla.
38. Gregorio Moreno López.
39. Juan Silvar Torrente.
40. Jaime Freire Bariobre.
41. Andrés Quesada López.
42, Enrique López Prieto.
43. Manuel Durán Rodríguez.
44. Juan Manuel Grafía Bellón.
45. Juan Antonio Cabaleiro Bellas.
46. Juan González Sánchez.
47. Modesto Alvarez González.
48. Bernardo Pérez Sil-var.
49 Hermenegildo Painceiras Romero.
50. Gumersindo Blanco Yáñez.
51 José A. Fonticoba Pardo.
51 Francisco Rojo Asensio.
53. José Varela Fraga.54. Nicolás Carrodeguas Nieto.
55. Luis Felpeto Novo.
56, Manuel Fernández Montero.








































































































Juan Luis Rodríguez Flores.
Juan Manuel Lozano Jiménez.
Joaquín Hernández Pablo.

















Juan Luis Moreno Díaz.





José Manuel Martín Galiardo.
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123. Antonio Perillán Linares.
124. Manuel Roa Pérez.
175. Francisco Silva Oliva.
126. José Luis Bullosa Pintos.
127. José Morales Lozano.
128. José M. López Pedre.
129. Juan Enrique Moreno Aragonés.130. José M. Marchante Rodríguez.
131. Luis Montes Rodríguez.132. Rafael A. Villa Mateos.
133. Juan Castaño Morilla.
134. José Vidal Baena.
135. Angel Fernández Souto.
136. Antonio Collantes. Goma.
137. Angel Núñez Yllesca.
138. Luis Sánchez Canto.
139. Antonio López Rodríguez.
140. Antonio Muñoz Cruzado-Moreno.
141. Manuel Poveda Ortiz.
142. Joaquín Mota Neira.
143. Rafael García Castro.
144. Rafael Escalón Bahone.
145. Alfonso Mota Flor.
146. Rafael Rodríguez Lepiani.
147. josé Añino Rivero.
148. Félix Maya Quirós.
149. José Bustamante Piñero.
150. Francisco Durán García.
151. Rafael Expósito Muñoz.
152. Agustín Maldonado Alberto.
153. José García Espinosa Monteros.
ELECTRICIDAD
1. Antonio Ledesma Reyes.
2. Francisco Zorrilla Bengoechea.
3. Tomás Sandomingo Teijeiro.
4. Juan José Sabín Pantín.
5. Francisco López Ares.
6. José Montero Castirieiras.
7. Arturo Martínez Acebo.
8. Enrique Seoane Molís.
9. Rafael Ortega Tomás.
10. Alonso Molina Sánchez.
11. Luis Vargas Gallego.
12. Antonio Perillán Triviño.
13. Arturo A. Cortizas Martínez.
14. Julio Anca Barro.
15. Angel Mosquera López.
16. Ramón Paz Caselas.
17. José Luis Luaces Leal.
18. José Acuña Solino.
19. Pedro Mancha Moreno.
20. Juan J. Anca Alvarez.
21. José Fernández Pérez.
22. Luis Rodríguez Juncal.
23. Juan Angel Sánchez Gil.
24. José Vilariño Bujía.
25. Manuel Tenreiro Ferreira.
26. Ramón Pena Deus.
27. Antonio Pita Chousa.
28. Juan Alonso Lozano.
29. Gabriel Cruz Fereiro.
30. Antonio Lorenzo Pereiro.
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31. Francisco Díaz Dopico.
32. Carlos González Serantes.
33. Mario Iglesias Rodeiro.
34. Angel E. Fernández Cabaleiro.
35. Rafael Díaz Fraguela.
36. José Blanco Yáñez.
37. Carlos Painceiras Arias.
38. Carlos Castaño Esteban.
39. Bernardino Otero García.
40. Nicolás Vilasánchez Corral.
41. José A. López Lorenzo.
42. Eduardo García Rodríguez.
43. Juan Nieto Benítez.
44. Enrique Pereira Gómez.
45. José Bertalo Doménech.
46. Antonio Saavedra Soto.
47. Francisco Sánchez Gómez.
48. Manuel Rodríguez Otero.
49. Santiago González Pazo.
50. José Luis Fernández Díaz.
51. Fernando Feal Lago.
52. Miguel López Calvo.
53. Victoriano Malo Fraga.
54. Ricardo García Canosa.
55. Francisco Pascual Horrillo.
56. Antonio Escobar Gutiérrez.
57. Ramón Rey Couceiro.
58. Manuel Porta Blanco.
59. Manuel López Rodríguez.
60. Pedro Marín Gómez.
61. Enrique M. Balado Fernández.
62. Manuel Fraga Gómez.
63. Genaro Morado Casanova.
64. Francisco Seoane Leira.
65. Antonio Escarabajal Lucas.
66. Miguel López Torrente.
67. Antonio Veiga López.
68. Felisindo Alvarez Paz.
69. Manuel Carballo Varela.
70. Emilio Cal Otero.
71. José A. Mota Carrero.
72. Fernando Pereiro Prieto.
73. José M. Aneiros Yáñez.
74. Raúl Gómez Pita.
75. Juan José Martín Alvarez.
76. Vicente Soto Fernández.
77. Antonio Cascaliar Riande.
78. Francisco Cruceira Falcón.
79. Luis Blanco Ortiz.
80. Gerardo Galdó Dopico.
81. Buenaventura Cordero Sánchez.
82. Jesús López López.
83. Manuel Vila-Rodríguez y Aristondo-Rodríguez.
84. Fernando Márquez José.
85. Manuel Alfonso Carrero.
86. Eduardo Mororio Balado.
87. Martín Conde Ramírez.
88. Antonio Figueroa Veiga.
89. José Núñez Combarro.
90. Francisco Saborido Escorza.
91. Juan Agüera Pérez.
92. Luis Felipe Alemparte Penide.
93. Gabriel Contreras Morales.
94. Luis González López.
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José Luis Romaní Núñez.
José Laguna Lucena.
Rafael Prado Rebollo.





Miguel C. Torralba Tobares.
Armando Castro Cachaza.
Armando Sánchez Manzano.






José Javier Rodríguez Yáñez.
Antonio Rial Rial.
Manuel Mosquera Filgueira.
Juan J. Ramírez Andrés.
'Manuel A. Calvo Fernández.
Nicolás Díaz Bernal.





José M. Campo Barro.
Juan García Méndez.
José M. Escalona Villar.
Manuel González Pacheco.
Antonio Muñoz Espadas.







José L. Farto Silva.
ELECTRONICA
1. Manuel García Sáenz.
2. Antonio Guerrero de Cuevas.
3. Jaime Torres Lopera.
4. José Escobar Ferrari.
5. Antonio Jiménez Cotillas.
6. Ignacio Martel Méndez.
7. José A. Fuentes Area.
8. Alfredo Armada Rodríguez.
9. José Martínez Requena.
10. José Ramón Rey Donato.
11. Ramón Landín Méndez.
12. Isasías R. Sánchez López.
13. Benito López Rivera.
14. José Marcos Olives Socas.
15. Neftalí Arnal Salvador.
16. Fernando Ortega Campos.
17. Juan Luis Trasancos Ocampo.
18. Salvador Pereira Soto.
19. Juan Gallego Mejías.
20. Antonio Patiño Jiménez.
21. Ricardo Negrete Martínez.
22. Martín Carmelo García Pérez.
23. Antonio Campo Barro.
24. Juan Miguel Cagiga Pelayo.
ESCRIBIENTES
1. Argimiro Sánchez Vázquez.
2. Mariano Ortiz Foncubierta.
3. Francisco Sanjuán Núñez.
4. Vicente Moraleda López.
5. Ricardo Alonso López.
6. Enrique Luque Cepillo.
7. Agustín Paz Sanmartín.
8. 'luan Chaves Ramírez.
9. 'Raúl Nieto Cerclido.
10. Joaquín Ortega Rodríguez.
11. José Luis Pérez Marín,
12. Manuel Gómez Serantes.
13. Francisco Sapiña Simo.
14. Jaime Fábregas Aneiros.
15. Francisco González Sánchez,
16. Adelardo Sánchez Prieto.
17. Daniel García Andréu.
18. Constantino García Pena.
19. Eugenio Cobarrubias Gutiérrez.
20. Antonio Gómez Sánchez.
21. David Peñaranda Romero.
22. Ginés Conesa García.
23. Antonio Parga Sanjuán.
24. Juan Bulpe Martínez.
25. Ricardo Viñas Satúe.
26. Cipriano Fernández Vázquez.
27. Francisco Saavedra Dieste.
28. Angel Alonso Vázquez.
29. Celedonio Potes Matute.
30. José González Díaz.
31. José Otero Rodríguez.
32. José Aldeguer Teva.
33. Laureano Díaz Piñón.
34. José Sánchez Molina.
35. Jesús Espinosa Bocanegra.
36. Manuel Mateo Melguizo.
37. Luis Quiñones García.
38. Daniel Prieto Rodríguez.
39. Elisardo Balboa Dóbalo.
40. Julio Olivares Martínez.
41. Rafael Bonet Lema.
42. José Martínez Leal.
43. José Ramón Rey Dopico.
44. Juan Pillo Lorenzo.
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45. José Casas Carballeira.
46. Francisco Ortiz Marín.
47. Martín Díaz Vidal.
48. Manuel García Martínez.
49. Juan García García.
50. José Fernández Maceda.
51. Jesús Valer° Costa.
52. Isaac Millor Arias.
53. José Pérez Rivero.
54. Guillermo Pereira Roldos.
55. Romualdo Fernández Cánovas.
56. Manuel Casas Carballeira.
57. Diego Cánovas Guapinos.
58. Juan Viñas León.
59. Carlos E. Lago Castillo.
60. Rafael Sánchez García.
61. Enrique Carral Ramonde.
62. Antonio Esparza Egea.
63. José M. Seco Carballés.
64. julio Santiago Santiago.
155. Sebastián Belcrí Vera.
66. Gabriel Castillo Quesada.
67. Manuel José Casas Lamas.
68. José Luis Cachaza García.
69. Alfredo Antón García.
7$9. Francisco J. Vargas Díaz.
71. José Luis Roncero Jordán.
72. Vicente Bouza Ramos.
73. Manuel Aguiar Santiso.
74. Juan Ares Lamas.
75. Antonio Sebastián Rodríguez.
76. José Luis Vázquez López.
77. Antonio Requena Pardo.
78. Francisco Carracedo Benítez.
79. José C. Fernández Escalante.
80. Juan C. Gutiérrez Martínez.
81. Juan Manuel López de Pedré.
82. José Fernández Sánchez.
83. Joaquín Marín Flores.
84. Enrique López Martínez.
85. José Soto Infante.
86. Antonio Marín Castiñeiras.
87. Rafael Mancha Moreno.
88. Ramón L. Sánchez Aragón.
89. Leonardo Garófano Blanco.
90. José Vilariño Brea.
91. Basilio Fernández Gómez.
92. Benjamín Alogo Abaga.
93. Luis Roldán Mariscal.
94. Sebastián Gómez Torres.
95. Santiago Mier Rodríguez.
96. José Bleda Muñoz.
97. Fernando Domínguez Carrillo.
98. Manuel Delgado Fernández.
99. Francisco Palazón Marín.
100. José R. Iglesias Seivane.
101. Sergio M. Barrera García.
HIDROGRAFIA
1. Francisco Botella Abellán.
2. Manuel Quintano Santos.
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1. Manuel Sánchez Reina.
2. Augusto Torrente Sanemeterio.
3. Jesús Martín Carrión.
4. Juan Valle Barrera.
5. Juan Negro Pastor.
6. Bernardino García Rodríguez.
7. Miguel Vila Vázquez.
8. José Rodríguez Pomares.
9. Francisco Sánchez Domínguez.
10. Juan Brenes López.
11. Mariano Cegarra López.
12. Antonio Fábregas García.
13. Luciano Iglesias Rodeiro.
14. Vicente Castro Fernández.
15. Manuel Guerrero Trujillo.
16. Eustaquio López Pastor.
17. Pedro Sánchez Díaz.
18. Andrés Escroza Romero.
19. Juan González López.
20. Enrique Martín Villegas.
21. Antonio Tamayo Arroyo.
22. Diego Romero Lanza.
23. Manuel Soto Cordovilla.
24. José Uzal Arcay.
25. José Romero González.
26. Ramón Pérez Carmona.
27. Juan Alpiste Contreras.
28. José Luis Caldevilla García.
29. Manuel Freire Lorenzo.
30. Gregorio Sancho Castro.
31. José M. Díaz Miras.
32. Antonio Pita Leiracha.
33. Eduardo Martínez Martínez.
34. Nicolás Martínez Ramos.
35. Juan Pipio García.
36. Alfonso López Conesa.
37. julio Infante Cabanas.
38. Juan López Rodríguez.
39. Alfredo Nadler Boix.
40. José García Peláez.
41. Juan Guerrero Sánchez.
42. Angel García Fandiño.
43. Pedro Castrillán Cebreiro.
44. José Casal García.
45. Joaquín Escudero Montesinos.
46. Fernando Lucas Mateo.
47. José Luis Ramos García.
48. 'Camilo Casto Blanco Roa.
49. José Boza López.
50. julio Pernás Gómez.
51. Ramón Tenreiro Miño.
52. Gabino Vilo Rodríguez.
53. Carmelo Céspedes Peñalver.
54. José M. García López.
55. Mateo García Martínez.
56. Juan Vigo Díaz.
57. José L. Quijada León.
58. Ginés García Soto.
59. José Jiménez Vázquez.
60. Juan Marín Mínguez.
61. Antonio Moreira Montero.
62. José Acuña Morejón.
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63. Tomás Pagán Nicolás.
64. Vicente Pelegrín Martínez.
65. Santos Valera Bernal.
6• A. Lechuga Ortiz.
67• 'Rafael Casado Ortiz.
68 L. García Manso.
69. 'Carlos Portela Calvar.
70. Juan j. González Gómez.
71. 'Javier Sáez de Valluerca Hidalgo.
72. 'José Olías Roldán.
73. Enrique Chabarino Ojeda.
74. Leonardo Moreno Valverde.
75. Ramiro Vázquez Piñeiro.
76. Eduardo Barquín Rodríguez.
77. José Luis García Manso.
78. 'Manuel G. Parcero Varela.
79. José M. Fraguela Salgueiro.
80. '4torlio Herrera Rodríguez.
81. José A. Seoane López.
82. Ubaldo Rodríguez Aenlle.
83. Gurnersindo Aneiros Orjales.
84. Manuel González Romero
85. José Calvo Martínez.
86. Irían López Mariño.
87. 'Manuel Vega Rodríguez.
88. Fermín Muñoz Merino.
89. Manuel J. Ruibal Veiga.
90. Fernando Saavedra Soto.
91. José L. Cameán Gómez.
92. .01egario González Otero.
93. Rafael Ontiveros Ortiz.
94. Juan Moreno Moreno.
95. Francisco J. Ruiz Izquierdo.
96. Ramiro .Tuan Franco.
97. Carlos Vázquez Rouco.
98. Eduardo Sanjuán Núñez.
99. Eduardo Pardavila López.
l00. Manuel Malpelo Gómez.
101. Francisco Guerra González.
102. Santk.go Mendía Castro.
103. Ramón Rodríguez Duarte.
104. José R. Lechuga Ortiz.
105. Francisco Manchón García.
106. Isicicro Palma Rodríguez.
107. José Sánchez Muñoz.
108. Antonio Galvín Barbosa.
109. Juan Simó Díaz .
110. Antonio Paredes Sánchez.
111. Andrés Varela Santamariña.
112. José Rodríguez Serantes.
113. .ruan Blanco Doce.
114. Miguel Fresneda Villar.
115. Saturnino Rodríguez Valencia.
116. Antonio Martínez Fernández.
117. José Orjales Padín.
118. Manuel Francisco Boga Sánchez.
119. Salvador Curveira Moiquera.120. Angel Boscadas Martínez.
121. A'ntonio Ramírez Espinosa.122. Alberto S. Díaz Varela.
123. José M. Rivas Pérez.
124. José Hervás Velasco.
125. Raimundo Gómez Costa.
126. José Luis Pérez Díaz.
DIARIO
127. Ramón Sánchez Carrillo.
128. Tomás González Dobarro.
129. Juan J. Veiga Lorenzo.
130. Alejandro Izquierdo Bernabé.
131. Jesús Constenla Mosquera.
132. Manuel Alburquerque Nuño.
133. Fidel Díaz García.
134. Angel Rodríguez Guevara.
135. Carlos I. Constenla Mosquera.
136. José Moreno Aragonés.
137. José I. Fontanillas Sequeiro.
138. José M. García Castro.
139. Francisco Pérez Vigueras.
140. Juan Solar Azcoitia.
141. Antonio Sanmartín Crespo.
142. Jaime Rodríguez Vázquez.
143. José M. López Pérez.
144. Argimiro Vargas Pita.
145. AIntonio Vicente Tafalla.
146. Manuel García Mas.
147. Constantino Vizoso Amado.
148. Andrés Bejarano Carrasco.
149. Jesús Mendoza Mellado.
150. Antonio Rodríguez Aznar.
151. Jaime Fernández Cadavid.
152. Felipe Morales Herrero.
153. Vicente Gil Morgado.
154. Antonio Tortolero Alba.
155. Juan Richarte Foncubierta.
1 56. Carlos López Ruiz.
157. José Zaplana de Miras.
158. Bartolomé López Martínez.
159. José Martín Villena.
160. Cecilio Mariscal Carlos.
161. Antonio Sánchez Barreiro.
162. José Rodríguez Mateo.
163 José L. Umbón Carballeira.
164. Andrés Aznar Muñoz.
165. Pedro López Fraga.
166. Damián Nieto García.
MECANICA
1. Angel Luis Vázquez López.
2. Antonio Abeal García.
3. Luis Fernández Pérez.
4. Luis Díaz Sixto.
5. Juan Luis Díaz Miras.
6. Hortensio Cainzos Miras.
7. Abelardo Santiago Fernández.
8. Francisco Berros Gatica.
9. Francisco Vázquez Sanmartín.
10. josé López Soler.
11. Leopoldo Castifieiras Picallo.
12. Francisco Rodríguez López.
13. Pedro Salgado García.
14. Juan Vaz-Romero Sánchez.
15. Ramón Rodríguez Gutiérrez.
16. José Teijeiro Lag-o.
17. Juan Barros Gómez.
18. Alberto González Teijeiro.
20. Angel Oterino Dacuña.
19. Juan Candón Racero.
21. Antonio Sevilla Beato.
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22. Antonio Durán López.
23. Francisco Vázquez Trillo.
24. José M. Rodrígguez Alvarez.
25. Manuel Tembras Rodríguez.26. Juan Portela Sanmartín.
27. Manuel Fernández López.28. Angel Filgueira Filgueira.
29. José Porto Varela.
30. Agustín García Pagan.
31. Pablo Pedreira Pantín.
32. Angel Blanco Vales.
33. Pedro López Pareja.
34. Francisco García Lorenzo.
35. Eduardo Rico Sánchez.
36. José Vélez Valle.
37. José Belches Melgarejo.
38. Luis Arnáu Jiménez.
39. Francisco Dopico Doval.
40. Alberto Pazos Carneiro.
41. Joaquín Cánovas Martínez.
42. Celestino López Vargas.
43. Luis Ferreira Delgado.
44. Manuel Jiménez Moreno.
45. Vicente Armada Rodríguez.
46. José Vigo Rodríguez.
47. José Calvo Fernández.
48. Manuel Angel Bouza Ramírez.
49. Blas Navas Zafra.
50. José Airenas Rodríguez.
51. Juan Elvira Mendoza.
52. Joaquín García Chispert.
53. Ramón Carracedo Vérez.
54. Alfredo Ferreiro Dobarro.
55. Avelino López Romero.
56. José Neira Pena.
57. José Rivas Domínguez.
58. Pablo Fernández Pumares.
59. Francisco Vieito Rodríguez.
60. Eduardo Fernandez Blanco.
61. Ricardo Monzón López.
62. Vicente Fernández Gallardo.
63. José Lebrero Marchante.
64. Juan Purriños Díaz.
65. Argimiro Santana Merlán.
66. José Millarengo Bernardo.
67. Diego Sánchez Cánovas.
68. Francisco Poncio Calzada.
69. José L. Santiago Formoso.
70. José Cabater Soler.
71. Raimundo Villar Fernández.
72. Antonio Castillo Almeida.
73. José Amado Mera.
74. Angel Guillermo López Novo.
75. Luis González Aragón.
76. Carlos Andrés Leal Torrado.
77. Jesús Sánchez Coy.
78. Manuel Rodríguez Vivero.
79. Nicolás Corral Casal.
80. José Debesa Piulestán.
81. Jacobo José Lago Iglesias.
82. José Juan Vázquez Vila.
83. Abtonio M. Fernández Ortega.
84. Miguel Conesa García.
85. Edmundo Padín Beascoechea.
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86. José López Vidal.
87. Arturo Mosquera Lafuente.
88. José A. López Prego.
89. Carlos Hermida Orosa.
90. Francisco Rico Macías.
91. Julio Rodríguez Ríos.
92. Constantino Calvo Varela.
93. José Ayaso Santamaría.
94. Manuel Dopico Calvo.
95. Manuel Valle Escudero.
96. Eduardo Viciana Molina.
97. Manuel Cabezón Cañas.
98. José R. Gómez Santiago.
99. Julio García Jiménez.
100. Francisco Pérez Rodríguez.
101. Gilberto Gil Alvarez.
102. Sisinio Barriuso Cuesta.
103. Francisco Guillamón Samper.
104. Guillermo Pantín Domínguez.
105. Gonzalo Ramos Gómez.
106. José María Ramos Pereira.
107. Fernando Lugris Santalla.
108. Gillermo Montero Campos.
109. Lope Segura Cañizares.
110. Manuel Gar'cía Rico.
111. Manuel Rodríguez Ros.
112. José M. Alonso García.
113. Manuel Beceliro Fernández.
114. José A. Piñeiro Couce.
115. Manuel Lomba Gutiérrez.
116. Juan Méndez Bollo.
117. Marcelino López Soler.
118. Benito Cegarra Agüera.
119. Carlos Sixto • Pérez.
120. José Vicente Regueiro Casal.
121. Manuel Díaz Mosquera.
122. José Alguacil Fariña.
123. Pedro García Conejero.
124. Angel Vázquez Vila.
125. Francisco Molina Padilla.
126. Guillermo Sequeiro Rodríguez.
127. Francisco Mendoza Jiménez.
128. Juan Sánchez Alcaraz.
129. Angel Menéndez Regueiro.
130. Gerardo Vázquez Pena.
131. Antonio Painceiras Fanego.
132. Juan Liviano Gutiérrez.
133. Juan José Puga Rodríguez.
134. Jesús López Fernández.
135. Juan Antonio Fernández Sixto.
136. Marcelino López Doce.
137. Angel García Martínez.
138. Enrique Manuel González Sedes.
139. Alfonso Isidro Díaz.
140. José Luis Dopico Mosquera.
141. Arturo Pérez Canales.
142. José Luis Blanco Criado.
143. José A. Miras Pérez.
144. Luis Angel García Rodríguez.
145. José R. Pita Manso.
146. Dativo Varona Varona.
147. Miguel Hernández Céspedes.
148. Rafael López Turnes.
149. José Baldomar García.
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150. Manuel Grandal Vilo.
151. Jesús García Domínguez.
152, Mariano Aguilar Pedreño.
153. Julio Blanco Blanco.
154. Juan T. Lorenzo Montero.'
155. 'luan -Manuel Díaz Granda'.
156. 'Emilio Méndez Fernández.
157, José Castro Aléu.
158. Angel S. Fernández Fernández.
159. Arturo Loureda Veiga.
160. Joaquín Rodríguez Alvarez.
161. Tomás Navarro Martínez.
162. Alfonso Viudas Clemente.
163. José Varela Torrente.
164. 'Luis de. la Viuda Polo.
165. Francisco Contreras López.
166. Miguel Mendiguchía Gárate.
167. Evaristo Hernales Sánchez.
168, Francisco Barriuso Cuesta.
169. Javier Calvo Iglesias.
170. Fosé Cagigao Losada.
171. Fermín Chaves Muñoz.
172. Vicente Gómez del Río.
173. Antonio García Fraga.
174. Juan J. Alcantud Reina.
175. Rafael García Beceiro.
176. Alfonso Pujales Frade.
177. Antonio Pena Vilela.
178. Antonio Fernández Jiménez.
179. Francisco Castillo Vivó.
180. Manuel A. Fernández Rodríguez.
181. Juan Martínez García.
182. Luciano Martínez López.
183. José A. Leira Lorenzo.
184. José L. Pico Santiagos.
185. .fosé Vázquez Abella.
186. Luis Loureda Veiga.
187. Antonio Lebrero Marchante.
188. Antonio Rodríguez Gil.
189. Manuel Dopico Losada.
190. José R. Gómez Iglesias.
191. -José M. Castro Figueroa.
192. Manuel Castillo Almeida.
193. Andrés Castro Fernández.
194. José Galbán Martínez.
195. Manuel Sanjosé Prieto.
196. Fulencio Sánchez Ros.
197. javIer Vicenti Guerrero.
198. Pedro Uribe Rosado.
199. Jorge Quintela Mosquera.
200. jose Perera Sarmiento.
201. José L. Gómez Rodríguez.
202. jesús Castro Méndez.
203. Enrique Vila Fernández.
204, Andrés Rodríguez Paz.
205. Juan j. Martín Martín.
206, Luis Rivas Hermida.
207. Antonio Alvarez Veloso.
208. Manuel Villamar González.
209. Juan P. Aro Pelegrín.
210. fosé L. Rodríguez Beceiro.211. Luis Carballo Piñeiro.
212. Ernesto Fortes Fuente.





















































José J. Martínez Lamas.

















Juan A. Sánchez García.
Víctor M. Miranda Méndez.
Gerardo Martínez Cardona.
José López Pena.
Manuel M. Pumpido Triguero.
Jesús Fernández Mateos.
José R. Saavedra Paz.























1. Juan Izquierdo Parrón.
2. Javier Gutiérrez Vázquez.
3. Arturo Eiroa Bustillo.
4. Angel Martínez Saavedra.
5. Juan Gómez Boza.
6. Francisco Pérez Maldonado.
7. Torcuato Huertas Berbel.
8. Antonio Gómez García.
9. José Alvarado Rasines.
la Ricardo Mérida Ríos.
11. Alfonso Martínez Torralba.
"lb
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12. Manuel Bang-ueiras Rodríguez.
13. José Angel Rodríguez Cupeiro.
14. Francisco Rodríguez Bravo.
15. Diego Ayfión González.
16. José A. Bleda Camacho.
17. José Luis Espejo Claros.
18. José Luis Mariñas Vence.
19. Ramón Jiménez Trujillano.
90. José Díaz Ventosa.
21. Manuel Yáñez Amor.
22. Angel Rueda Rodríguez.
23. César Cofrades Viso.
24. Luis Sanemeterio Rodríguez.
25. Andrés Lista Ramírez.
26. José Valle Paredes.
27. Diego Ortiz Fernández.
28. Vicente Guerola Planells.
29. Víctor M. González Hermida.
30. Alfonso Loaiza Rubio.
31. Anastasio de la Calle Suárez.
32. Juan A. Ramírez Requena.
RADAR
1. Juan José Gago Benítez.
7. Juan Piñeiro Muiños.
3. Gerónimo Gambín Boj.
4. Jesús Gómez Herrnida.
5. Marcos Colomar Torres.
6. Santiago Santiago Costas.
7. Juan Manuel Vázquez Domingo.
8. Pedro Fernández Llamas.
9. Vicente Terrada Martínez.
10. Lorenzo Gómez Moreno.
11. Avelino Lence Sánchez.
12. Juan González Romero.
13. José M. Gutiérrez Lucas.
14. Alfredo García Vegas.
15. José M. Gil Augusto.
16. Vicente Hernández Márquez.
17. Manuel Cruz Clemente.
18. Juan A. Quintana Rodríguez.
19. José Rodríguez Jiménez.
20. Lamberto Sesa Picallas.
21. josé Ojados Avilés.
92. José Bergoño Prieto.
23. José Saura Rouca.
24. Antonio Pedro Manuera Bh‘zquez.
25. Jesús Carvajal Duarte.
26. Pedro Capel Lisón.
27. Lorenzo Navarro Marín.
28. Manuel Leira Lugris.
29. Fermín Fernández López.
30. José Bastidas Galiana.
31. Francisco Jiménez Requena.
32. José L. Izquierdo Pérez.
33. José Navarro Celdrán.
34. Modesto Calvo Gómez.
35. Pedro Conesa Martínez.
36. José León Muñoz.
37. Arcadio Fernández García.
38. Angel Folgar López.
39. José E. Soler Cánovas.
40. José R. Plaza Velasco.
RADIOTELEGRAFIA
1. Aquilino Arias González.
2. Luis Area Míguez.
3. José Luis Jiménez Maquedano.
4. Diego Ortiz Grao.
5. Juan Bertalo Doménech.
6. José Luis Quintela García.
7. Riquelme Díaz Rodríguez.
8. Emilio Fernández Fernández.
9. Segismundo López Hermida.
10. Marcelino E. Márquez Sánchez.
11. José Díaz Pereira.
12. Manuel Carro Cuns.
13. Joaquín Díaz Pardo.
14. Luis Ugarte Martínez.
15. Abelardo Mármol González.
16. José Benito Blanco Alvarez.
17. Santiago Fernández Seijas.
18. Ricardo Rey Conles.
19. José Durán Méndez.
20. Julio Rodríguez Campos.
21. Antonio Guerrero Gómez.
22. Arturo Otero González.
23. Bernardo Benítez García.
24. Juan Segado Munuera.
25. Pedro González González.
26. jesús Manuel Freire Franco.
27. Felipe Carretero Delgado.
28. Jesús González Ortúzar.
29. rosé Miragalla Rivera.
30. Manuel Amado Gómez.
31. Luis Secundino Blanco García.
32. Ramón Vidal Montero.
33. Gabriel López Rodríguez.
34. j'osé Artes Munar.
35. .Francisco Díaz Villalar.
36. Manuel Parejo Ojo.
37. Jesús A. Vidal Blanco.
38. Pedro Navarro Fuente.
39. Juan José Martínez Pividal.
40. juan Escribano Requena.
41. Miguel Ruiz Peinado.
42. Enrique Páez Vaca.
43. Antonio Díaz Rodríguez.
44. Gabriel Eirín Teijeiro.
45. José Fernández Barral.
46. Francisco Velázquez Figueroa.
47. José Gómez Eirás.
48. Celestino Fernández Galdó.
49. Jesús Gómez Raposo.
50. Félix Cruces González.
51. Adolfo Vilariño López.
52. Juan Seoane López.
53. Juan González Muñoz.
54. Plácido Medina González.
'55. Cecilio Rodrigo Román.
56. Alberto Ramírez Franco.
57. Aurelio González Martínez.
58. Enrique García Cabello.
59. Lisardo Rodríguez Pallarés.
60. Pedro Orna Nchama.
61. José López Serrano Muñoz.
62. Manuel Calvo Carreño.
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63. Manuel L. Romero García.
64. Sebastián Salgueró Orihuela.
65. Pedro Moya Hermosilla.
66. Angel Fernández Aláez.
67, Agustín Santiago Santiago.
68. Ricardo Escudero Cano.
69. Alfonso Sánchez Díaz.
70. José Ceballos Domínguez.
71 losé L. 'Romero Pasamar.
72. 'Blas Jesús Carral Infante.
73, Rafae.i Cortés Valencia.
74. José Sanjuán Soto.
75. 'Eduardo Bellas Vilela.
76. Antonio Comino Mateo.
77. Manuel Lozano Hermoso.
78, José Vela Pico.
79. 'Félix Bartolomé Doncel.
80. Fernando J. Fonte Galán.
81. Manuel Bueno Medina.
82. Bernardo Manuel Fojo Garrido.
83 Domingo Antonio Vázquez López.
84. Carlos Martínez Rubio.
85. Juan Manuel Tellado Tellado.
86. fosé Carbonell Rubio.
87. José Lobo Quiñones.
88. Carlos Fernández González.
89. José Campillo Castillo.
90. Alberto Vizoso Rico.
91. José Conesa Pedrero.
92. resús González Mirete.
93. 'José J.. Gutiérrez Torres.
94, Antonio Cáceres Martínez
95. José I,obeto Becerra.
96. Roque Mercader Panadero.
97, José A. Martínez Solano.
98. Andrés García Sánchez.
99, José Gómez Sánchez.
100, Francisco Marcos Rodríguez.
101. José Ríus Rodríguez.
102. Francisco López Vila.
103. Manuel Coll Chopo.
104. Santiago Bello Vázquez.
105. Celestino Freire Moncayo.
106. Francisco Lirola Soto.
SONAR
1. Antonio Alvarez Cortés.
2, José Manuel López López.
3 José Fernández Fernández.
4. Teodoro Yáñez Velo.
5. jesús Viartola Zárate.
6. Guillermo Font Fons.
7. Elías Espantoso Suárez.
8. Alfonso Díaz García.
9. Juan A. Ruiz Arroyo.10. fosé Navarro Pérez.
11. 'Manuel Vissi Tallafigo.12. Alejandro J. Velasco Díaz.13 Marcos Alonso Lozano.
14. Antonio Lafuente Carrasco.
15 José L. Muelas Cayuela.
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TORPEDOS
1. José Rubio Vega.
2. Antonio Sabín Pampín.
3. Juan Seijas Maceiras.
4. Eduardo Saavedra Dieste.
5. José Terrón Sánchez.
6. Salvador Villegas Gómez.
7. Miguel Panadero López.
8. Antonio Ibernón Tudela.
9. José Castro Piñeiro.
10. Isaac de 1a Fuente Tellado.
11. José García Pena.
12. Juan Palenzuela Mier.
13. Juan Abad Hernández.
14. Ernesto Roibás López.
15. Diego Escolar Conesa.
16. Luis Gutiérrez Barranco.
17. Francisco Barragán Lema.
18. Juan Manuel López Soler.
19. José M. López Satorre.
20. Antonio Rey Blanco.
21. Arturo Escudero Citad.
22. Miguel Angel Ruiz Ruiz.
23. Agustín Alvarez Soriano.
24. Manuel Carrasco Hermoso.
25. Eduardo Díaz Torresillas.
26. Benito J. Martínez Ventín.
27. Gerardo Martín Hernández.
28. Gonzalo Lomba Sánchez.
29. Gonzalo Esteban Ubide.
30. Joaquín Cortejoso Arias.
31. Pedro Ortega Jiménez.
32. José Alamo Conesa.
33. Rafael Lándara Morales.
34. José A. Díaz López.
35. Argimiro Arnoso Lavandeira.
36. Fernando García Papis.
37. Vicente Moroño Caínzos.
38. Domingo Martínez López.
39. Marcos Ortiz Luque.
40. José A. Guerao Vidal.
41. Manuel Rodríguez Fajardo.
42. Demetrio Martín Olavarrieta.
43. José Trabado Díaz.
44. Bernardo García Espirel.
45. Serafín Saavedra Soto.
46. Jaime Ametller Caudes.
47. José Martín García.
48. Guillermo Otero Mascató.
49. Jorge Darío Rosas Quirós.
50. Ricardo González Conde.
Madrid. 3 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 2.015/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo pre
ceptuado en los artículos 51 y 52 de la Reglamenta
ción de Trabajo de personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone pase a prestar sus servicios en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano el Cocinero
de primera don Vicente Espiau Castejón, cesando
en la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 3 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR




Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 2.016/73, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotz.ciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 50 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone que los Oficiales de tercera (Li
tógrafo) don Juan Luis Fado Castañeda y (Repor
tista Litógrafo) don José Luis Belizón de la Llave
cesen en la situación de "excedencia forzosa" en
24 de octubre del actual ario, fecha en la que se
incorporaron a sus puestos de trabajo en el Instituto
Hidrográfico de la Marina.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Clasificación de los Centros de Enseñanza
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 692/73. De acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto número 1.035/68, de
25 de abril de 1968 (D. O. núm. 121)., y como conti
nuación a la Orden Ministerial número 4.580/68,
de 8 de octubre de 1968 (D. O. núm. 234), queda
clasificada en los grupos siguientes la Escuela de
Idiomas de Canarias :
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Grupo A). Escuelas de 'Grado Superior de 11Armada.—Cursos de idiomas para jefes y Oficiales.Grupo B). Escuelas de Grado Medio de la Ar.mada.—Cursos de idiomas para Suboficiales.




Preparaciones Profesionales y Técnicas
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 693/73.—Se amplía el
punto 3.1 de la Orden Ministerial número 2.372/69de 26 de mayo (D. O. núm. 122), sobre Preparacio.







Estudios Económicos de Aplicación Militar.
Los cursos para la obtención de ambos diplomas
se desarrollarán en el Instituto y Observatorio de
Marina (Escuela de Estudios Superiores) y en la
Escuela de Intendencia del Ejército de Tierra, res.
pectivamente, previa convocatoria por la Dirección
de Ensefianza Naval.
Al personal no perteneciente al Cuerpo General
que, con anterioridad a la promulgación de la pre.
sente disposición, se halle en posesión de los estudios
de "Astronomía y Geofísica" se le reconocerá el di.
ploma, siguiendo acogido a la Orden Ministerial
número 154/73, de 2 de marzo (D. O. núm. 54),
sobre "Retribuciones complementarias del personal
militar y asimilado de la Armada", punto 8.1.






Orden Ministerial núm. 694/73 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el periodo de
prácticas que previene la Orden Ministerial tibie
ro 3.656/63 (D. O. núm. 187) (artículos 13 y 31), se
promueve a los empleos que se expresan, con anti
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güedad de 16 de julio de 1973, a los Oficiales pro
visionales de la Escala de Complemento que se rela
cionan seguidamente :
CUERPO GENERAL
Alférez de Fragata de la Escala de Complemento.
Don Faustino Angel Hermida Sanmartín.
Don José Antonio Díaz Navarrete.
Don Francisco Javier García de la Rasilla y Gar
cía Andrade.
Don José María Sostoa Fernández.
Don Vicente Bohígues García.
Don Angel Barrofet Badía.
CUERPO DE MAQUINAS
Alférez de la Escala de Complemento.
Don José Ignacio Olaizola Eizaguirre.
Don Carlos París Solas.
Don Hermógenes de la Cueva Spínola.
Don Juan M. Vallejo Haya.
Don José María López Tejero.
Don Enrique Fernando Domínguez Aguilar.
CUERPO DE INTENDENCIA
Alférez de la Escala de Complemento.
Don Alfonso de Bedoya Mora-Figueroa.
Madrid, 3 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 695/73 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el período de
prácticas que previene la Orden Ministerial núme
ro 3.656/63 (D. O. núm. 187) (artículos 13 y 31),
se promueve al empleo de Alféreces de Fragata Ingenieros de la Escala de Complemento del Cuerpode Ingenieros de la Armada, con antigüedad de 1 deseptiembre ,de 1973, a los Alféreces de Fragata Ingenieros Alumnos provisionales de la citada Escala
y Cuerpo que se relacionan seguidamente :
Rama de Armas Navales.
Don Alberto Orte Maturana.
Don Juan B. Ramírez Malo.
Rama de Electricidad.
Don Jesús Bravo Peco.
Rama de Navales.
Don José L. Zárate Sainz.
Don Amalio Sánchez López.
Don José V. Santiago Cerveró.
Madrid, 31 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 696/73 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el período de
Prácticas que previene la Orden Ministerial núme
ro 3.656/63 (D. O. núm. 187) ,(artículos 13 y 31),
se promueve a los empleos que se expresan, con an
tigüedad de 16 de julio de 1973, a los Sargentos
Alumnos provisionales de la Escala de Complemento
que se relacionan seguidamente :
CUERPO DE SUBOFICIALES
Sargento Condestable de la Escala de Complemento.
Don Juan Pedro García García.
Don Servando Díaz Arbolí.
Sargento Torpedista de la Escala de Complemento.
Don Angel García Galiana.
Don jerónimo Gil García.
Sargento Electricista de la Escala de Complemento.
Don Diego Blanco Cáceres.
Sargento Mecánico de la Escala de Complemento
Don José Andrés Puente iCarames.
Don José Antonio Villarroel Pallés.
Don Fernando José González Francisco.
Don José Manuel Gestal González.
Madrid, 31 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Gratificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 1.392/73, de la idatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Sección Económica e Intervención
DIARIO OFICIAL DEL MIN,ISTERIO DE MARINA Página 3.059.
Número 253. Jueves, 8 de noviembre de 1973 ubi
del Departamento de Personal, y con arreglo a lo
señalado en el apartado d) de la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6) y en la dis
posición transitoria cuarta de la Orden Ministerial
número 154/73, de 2 de marzo de 1973 (D. O. nú
mero 54) , se reconoce al Capitán de Fragata (AvP)
don Agustín Guimerá Peraza el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo. en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior a
la vigencia de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298),
durante dos años y veinticuatro días, a partir del
día 1 de octubre de 1973, primera revista siguiente
a la fecha de su cese en servicios de vuelo en 25 de
septiembre de 1973.
Madrid, 3 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.387/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones complementarias, se concede al personal
del Cuerpo de Infantería de Marina los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 3 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Situa-ción de "reserva".









16 trienios ... .
NINEllyl■me.~.~1




Pasó a la situación de "reserva" el 20 de agosto de 1973 por Decreto de 17 del mismo mes (D. O. núm. 205). Se en
cuentra destinado, como representante de este Ministerio, en la Junta Central Militar de Redención de Penas, destino
conferido por Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de octubre de 1971, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 248.
La presente Resolución deja sin efecto la número 1.268/73 (D. O. núm. 232).
Página 3.060.
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